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Resumen 
La sobrepoblación canina es un problema nacional e internacional, los métodos hasta ahora utilizados 
para evitar la reproducción indeseada en esta especie, no han sido completamente eficaces ni 
aplicables a grandes poblaciones de perros sin dueños. Asumimos que en los caninos neonatos, al igual 
que en otros mamíferos (Kolho & Huhtaniemi, 1989a, Mann y col., 1993) la administración continua de 
agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), desensibiliza a la pituitaria a esta 
hormona y bloquea la activación fisiológica posnatal del eje pituitario gonadal. Es entonces posible, que 
esta disrupción del eje sexual durante esta ?ventana crítica del desarrollo?, pueda producir alteraciones 
organizacionales permanentes en las funciones reproductivas. Específicamente nuestra hipótesis es que 
en perros, la administración de un agonista de larga duración, administrado en la ventana crítica 
posnatal, causaría esterilidad. 
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